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ABSTRAKSJ 
Masalah kerniskinan dan distribusi pendapatan rnerupakan rnasalah yang 
sangat penting dalam pembangunan ekonomi di berbagai ·negara, khususnya di 
negara-negara yang sedang berkembang. Adanya keberbasilan pembangunan suatu 
negara selain dilihat dari pertumbuban ekonominya juga dari aspek pemerataannya, 
terutama pemerataan pendapatan. Untuk lebih dapat memeratakan distribusi 
pendapatan tersebut, rnaka kebijaksanaan pemerataan pendapatan barns diarahkan 
pada peningkatan pendapatan rumah tangga miskin. Dalam hal ini adalah rumah 
tangga yang termasuk dalam kategori 40 persen penduduk berpendapatan terendah. 
Sehubungan dengan hal itu, rnaka salah satu hal yang perlu diketahui adalah melihat 
bagaimana pengaruh peningkatan sektor ekonomi terhadap peningkatan pendapatan 
rumah tangga miskin di Indonesia. Untuk menganalisis hal tersebut, dalam penelitian 
ini digunakan metode erek pengganda neraca beserta dekomposisinya Metode ini 
merupakan salah satu metode yang diturunkan dari kerangka Social Accounting 
Matrix (SAM) atau Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Dengan menggunakan 
data dari SNSE Indonesia tahunl999, basil perhitungan erek pengganda 
menunjukkan, bahwa sebagian besar peningkatan sektor ekonomi memberikan 
peningkatan pendapatan (erek pengganda) yang kurang menguntungkan bagi 
golongan rumah tangga misldn, yaitu rumah tangga buruh tani (19), pemilik tanah 
0,000-0,5000 ha (20), dan pemilik tanah 0,501-1,000 ha (21). Dengan melihat 
koefisien variasinya, rnaka terlihat bahwa peningkatan sektor tanarnan pangan dan 
tanaman iainnya (28) dan sektor peternakan, perik:anan, dan kehutanan(29) selain 
memberikan dampak distribusi yang cukup merata juga mem~ penin~ 
pendapatan yang cukup besar bagi golongan rumah tangga rmskm dlb~mgkan 
dengan sektor-sektor yang lainnya. Oleh sebab itu, dalam penyusunan keblJaksanaan 
yang berhubungan dengan pemerataan, sektor-sektor ter~~ut ~ le~ih mendapat 
perhatian baik melalui penarnbahan investasi rnaupun SUbsldl darl pemermtah . 
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